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Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan anak dalam 
mengenal huruf melalui penggunaan media buku alfabet anak kelompok A1 di TK 
Fatimah Az Zahrah Kalasan Sleman Yogyakarta. 
Jenis penelitian ini adalah Penelitian Tindakan Kelas (PTK). Lokasi penelitian 
dilaksanakan di TK Fatimah Az Zahrah di Jetis Tirtomartani Kalasan Sleman 
Yogyakarta. Subjek dalam penelitian ini adalah siswa kelompok A1 di TK Fatimah Az 
Zahrah yang berjumlah 15 anak, dengan rincian 9 anak perempuan dan 6 anak laki-
laki. Objek penelitian ini adalah kemampuan mengenal huruf. Rancangan penelitian 
menggunakan rancangan penelitian tindakan yang dikembangkan oleh Stephen 
Kemmis dan Robin Mc Taggart. Instrumen penelitian menggunakan lembar 
observasi. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik observasi. Teknik analisa 
data dilakukan secara deskriptif kuantitatif. Indikator keberhasilan ditetapkan apabila 
sebanyak 80% dari jumlah anak telah mampu mengenal huruf dengan baik. 
Hasil penelitian menunjukkan adanya peningkatan hasil belajar anak: 1) 
menunjukkan lambang huruf di lingkungan sekitar anak 40% siswa pada pratindakan 
menjadi 64% pada siklus I dan meningkat menjadi 86% pada siklus II, 2) 
menghubungkan gambar/benda dengan lambang huruf 7% siswa pada pratindakan 
menjadi 71% pada siklus I, dan meningkat menjadi 100% pada siklus II, 3) membaca 
gambar yang memiliki kata/kalimat sederhana 13% siswa pada pratindakan menjadi 
50% pada sikus I, dan meningkat menjadi 93% pada siklus II. Dengan adanya 
peningkatan hasil yang diperoleh maka dapat disimpulkan bahwa pengenalan huruf 
melalui penggunaan media buku alfabet di TK Fatimah Az Zahrah Kalasan Sleman 
Yogyakarta dapat meningkatkan kemampuan anak dalam mengenal huruf. 
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